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L E J ARDIN BOTANIQUE EST UN MUSÉE 00 LES OBJETS 
EXPOSÉS SONT DES ETRES VIV ANTS, DOCUMENTÉS ET 
IDENTIFIÉS. U NE DES TACHES FONDAMENTALES DU MUSÉE 
EST LA DIFFUSION. CECI EST POSSIBLE GRACE A 
L'INFORMA TISATION DES SYSTEMES DE DOCUMENTA TION 
ET A LA DIGITALISATION DES FONDS CARTOGRAPHIQUES. 
JOSEP M. MONTSERRAT, D I R EC T EU R DU J A RD I N B O T AN I QUE DE BARCELO E 
11 arcelone affronte aujourd'hui un ; défi vieux de soixante-dix-huit ans : la construction, sur la colli-
ne de Montju'lc -butte de 173 m d'alti-
tude située en bordure de mer- d'un 
jardin botanique qui soit ó la haute.ur de 
la ville. Si le projet est nouveau, I' idée 
ne I'est pos . Les événements historiques 
vécus par notre pays au cours du sieele 
qui se termine ont empÉkhé la ville de 
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posséder un jardin botanique perma-
nent et il aura fallu attendre la derniere 
décennie pour pouvoir rassembler les 
éléments d 'une institution qui avait été 
ébauchée des 1916. 
Les vergers du couvent des Capucins de 
la plac;:a Reial , puis ceux de Sant Pau 
abritaient, ó la fin des XVle et XVllle sie-
eles respectivement, deux jardins bota -
niques. Cependant la création, ó coté 
C ATA l ONIA 
du Pa lau Nacional , du jardin botanique 
que nous connaisson s au jourd 'hui ne 
remonte qu 'ó 1930. Ce fut l ' lnstitut bo-
tanique de Barcelone, héritier du Dé-
partement de botanique du Musée des 
sciences naturelles, qui fut chargé de 
financer so création . De I'accord conelu 
entre la Ligue, pa rt i de tendance con-
servatrice, et les républica ins était né 
en 1916 I'engagement de construire un 
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HERBIER. LEGS DE LA FAMlllE SALVADOR 
jardin botanique a MontjuYc, dont 1'0-
vant-projet fut présenté I'année suivan-
te par Arturo Caballero, régent de bo-
tanique et professeur a l'Université et 
Josep Maluquer, qui dirigeait le groupe 
de naturalistes qui étaient a I'origine du 
pro jet. C' est dans le sens de ce premier 
pro jet, qui avorta peu aprE3S so concep-
tion, que I'on travaille actuellement. 
L'installation du nouveau jardin botani-
que sur le versant nord de Montju'ic 
complete I'offre culturelle de cette por-
tie de la ville et met un point final a 
I'urbanisation de la colline, en meme 
temps qu'elle permet de regrouper 
l'lnstitut et le jardin dans un meme espa-
ce. Depuis 1989, on travaille sans rel6 -
che sur le projet cons:u par les architec-
tes Josep Lluís Canosa i Magret et Car-
Ies Ferrater i Lambarri, I'architecte pay-
sagiste Bet Figueras i Ponsa, I'horticul-
teur Artur Bossy i Lluch et le botaniste 
Joan Pedrola i Montfort. Ce projet est le 
résultat du concours convoqué par l ' lns-
titut municipal de promotion urbanisti-
que et le Département de la culture de 
la Mairie de Barcelone. 
Á mi-chemin entre le ch6teau qui se 
dresse au sommet de Montju'ic et le Sta-
de olympique, s' étendent les 15 hecta-
res destinés a accueillir le jardin qui 
sera situé a 150 m au-dessus du niveau 
de la mer, avec des dénivellations de 
plus de 50 metres. L'ensemble forme un 
grand amphithé6tre tourné vers le sud-
ouest et s' ouvrant sur le fleuve Llobre-
gato Le projet propose comme structure 
de base un ensemble triangulaire de 
petites parcelles qui permette de diver-
sifier les orientations avec un minimum 
de travaux de remblai . 11 facilite aussi la 
création de microclimats locaux qui per-
mettent de situer les unités de végéta-
tion en tenant compte de leurs besoins 
écologiques . Ceci est tres important 
étant donné que les plantes sont répar-
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ties en fonction de leur provenance et 
regroupées selon leur affinités écologi-
queso 
Un proiet méditerronéen 
Cette institution scientifique et de loisir 
ouverte a tous, ayant une évidente vo-
catian de service, se caractérise par so 
méditerranéité . Bien que les criteres qui 
régissent I'agencement des jardins bo-
tan iques aient changé au fil du temps, il 
est clair qu 'aucun jardin ne peut accueil -
lir d es plantes du monde entier . La ré-
gion méd iterran éenne permet plus que 
nulle autre d 'étudier les changements 
que I'action prolongée de I'activité hu-
ma ine a fa it subir a la flore et ó la végé-
tation . 
Le nouveau jardin botanique abrite les 
especes les plus représentatives des 
cinq zones du monde jouissant d ' un cl i-
mat méd iterranéen : le Bassin méd iter-
ranéen (qui comprend le sud de l 'Euro-
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pe, le nord de l'Afrique et le Proche-
Orient asiatiquel, I'ouest de la Colifor-
nie, la portie centrole du Chili, I'extrémi-
té de l'Afrique du Sud et une partie de 
l'Austrolie méridionole. 11 est fort inté-
ressont de comparer cette flore et celle 
d'outres zones du monde situées dan s 
la meme lotitude géogrophique mois 
jouissont de climots différents, qui se 
trouvent dons la portie méridionole de 
la Chine et ou sud du Jopon. Cette com-
poroison est toutefois limitée par des 
controintes spotioles . 
Le projet met en évidence la volonté de 
montrer comment des especes venont de 
flores tres différentes les unes des ou-
tres finissent, opres des millions d'onnées 
d'évolution dons les memes conditions 
méditerronéennes, par présenter des 
similitudes considérobles, résultont de 
leur odoptotion a un climot sembloble. 
Le Jardin botonique est un musée ou les 
objets exposés sont des etres vivonts, 
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documentés et identifiés. Une des ta-
ches fondomentoles du musée est la dif-
fusion o Ceci est possible groce a I'infor-
motisotion des systemes de documento-
tion et a la digitolisotion des fonds 
cortogrophiques . 
Á I'entrée principal e située en foce du 
Stode olympique, et dons le hout du 
nouveou jordin iI y aura des botiments 
qui obriteront les herbiers, la bibliothe-
que, le centre de recherche et les lobo-
rotoires, le Musée Salvador, I'oudito-
rium, la salle d'expositions, le centre 
d'informotion, les viviers, les couverts, 
les serres, les bureoux et toute la partie 
destinée oux services. 
Soutien populoire 
En cette f in de siecle, I'homme doit of-
fronter de gronds défis a la survie, qui 
possent nécessoirement par la protec-
tion de la diversité biologique de la 









de tout ce qui touche I'écologie et I'en-
vironnement. La recherche scientifique 
et la tache de divulgation développées 
par le Jardin botanique sont donc indis-
pensables . 
Pour y porvenir, le plus précieux capital 
dont nous d isposons sont les gens. Le 
Jardin botanique de Barcelone a réussi 
a regrouper autour de lui une Commis-
sion de soutien, une Association d 'amis 
et 300 volontoires, une plate-forme ci- . 
vique qui de maniere enthousiaste 'et dé-
sintéressée fait porvenir la voix de I'ins-
titution la ou elle n'était jamais arrivée. 
Ce mouvement populaire qui a surgi au-
tour de nous pour ainsi dire spontané-
ment ces derniers temps est une source 
de continuel enrichissement, une voie 
d'échanges, un canal de dialogue entre 
le Jardin botanique et la société. C'est 
également une force qui pousse vers 
I'avant dans un seul but : la réolisation 
du nouveau Jordin botanique. • 
